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ABSTRAK 
 
 
Nuraini Hardianti, 2014: Pengaruh Risiko Kredit Dan Dana Pihak Ketiga 
Terhadap Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah. 
Pembimbing : (I) M. Yasser Arafat, SE, AKt, MM; (II) Erika Takidah, SE, M.Si.  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh risiko kredit dan 
dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan bank umum syariah. Analisisi 
dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang 
diperoleh dari Bank Indonesia dan website dari setiap bank. Jumlah sampel yang 
digunakan  yaitu 40 yang terdiri dari 11 bank umum syariah tahun 2010-2013  
yang telah diaudit. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%. 
    
Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukan bahwa variabel risiko 
kredit tidak memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan sedangkan variabel 
dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Uji 
simultan membuktikan bahwa variabel risiko kredit dan dana pihak ketiga  
berpengaruh terhadap volume pembiayaan bank umum syariah. Nilai koefisien 
determinasi (R2) menunjukan angka 55,4%. Pada penelitian ini volume 
pembiayaan mampu dijelaskan oleh variabel yang diteliti sebesar 55,4% 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian 
  
 
Kata Kunci : Risiko Kredit, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Volume         
Pembiayaan. 
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ABSTRACT 
 
 
Nuraini hardianti, 2014 : The influence of Credit Risk And Thrid Party Funds 
toward the financing volume in Islamic Banks. 
Pembimbing : (I) M. Yasser Arafat, SE, AKt, MM; (II) Erika Takidah, SE, M.Si. 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of credit risk and 
Third Party Funds toward the Financing Volume in Islamis Banks. Analyses were 
performed with secondary data from financial reports obtained from Bank 
Indonesia and the website of each bank. The number of samples used is 40 which 
consists of 11 Islamic banks, years 2010-2013 was audited. From the data 
collected were then processed and analyzed using logistic regression analysis at a 
significance level of 5%. 
 
The result of this research at a significance level of 5% that Not 
Performing Asset variables doesn’t significantly influences toward Financing 
Volume. Meanwhile DPK have significantly influence towards Financing Volume. 
The result simultan test that Not Performing Asset and DPK have influence 
toward financing volume. The result coefficient of determination (R2) have 
number 55,4%. In this research financing volume could be explained on equal to 
55,4% by variables using in this research, whereas explained by another 
variables which were not explained in this research. 
 
  
Keywords : Non Performing Financing (NPF), Third Party Fund, Financing 
Volume Islamic Banking  
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